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Mengkomunikasikan produk dan jasa melalui online (e-commerce) kini
banyak dilakukan oleh pemasar. Salah satu media online yang efektif untuk
beriklan adalah situs jejaring sosial. Promosi melalui media sosial jangkauannya
lebih luas dan cepat. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) menyajikan data bahwa dari total 63 juta pengguna internet pada tahun
2012 (24,23% dari jumlah penduduk Indonesia), sekitar 36 juta melakukan
belanja online. Hal tersebut membuktikan daya tarik iklan melalui media internet
ternyata cukup efektif.
Daya tarik sangat penting karena akan meningkatkan keberhasilan
komunikasi dengan audiens. Daya tarik dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu
daya tarik rasional dan daya tarik emosional.Daya tarik rasional meliputi aspek
faktual, fungsional, menggambarkan mutu, dan menggambarkan nilai ekonomis.
Selain itu aspek daya tarik emosional berorientasi pada perasaan dan
mengedepankan nilai prestise. Daya tarik pesan iklan dimanfaatkan untuk
menyasar minat beli calon konsumen.
Seperti halnya Zalora Indonesia sebagai salah satu situs e-commerce
fashion yang cukup besar dan terkenal, mempromosikan produknya melalui iklan
yang melibatkan daya tarik rasional dan emosional untuk menggugah minat beli
produk pada audiens. Beberapa fakta dan penelitian menunjukkan minat beli pada
perempuan berusia dewasa muda cenderung lebih besar dibandingkan pria, maka
penelitian ini berfokus pada responden kaum perempuan yang berusia dewasa
muda.
Pada penelitian ini telah dilakukan pengambilan sampel sebanyak 100
orang responden dari total member facebook fanpage zalora Indonesia.
Penyebaran kuesioner dilakukan via online dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria berjenis kelamin
perempuan, menyukai (klik like) salah satu atau beberapa iklan produk yang di-
post oleh Zalora di facebook fanpage-nya, dan berusia dewasamuda, dalam hal ini




Hasil analisis data diperoleh regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel
daya tarik pesan iklan dan variabel minat beliadalah 54,9 yang dapat ditafsirkan
bahwa variabel bebas (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 54,9% terhadap
variabel Y dan 46,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel
X. Selain itu taraf signifikansi atau linieritas dari regresi diperoleh nilai Sig. =
0,000, yang berarti kurang dari kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model
persamaan regresi memenuhi kriteria linieritas. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa minat beli pada perempuan dewasa muda dapat ditentukan dengan
besarnya pengaruh daya tarik pesan iklan Zalora Indonesia di facebook fanpage,
sehingga berimplikasi pada komunikasi pemasaran Zalora Indonesia itu sendiri,
khususnya melalui iklan.
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